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Identificar las tareas fundamentales 
constituyentes de los servicios básicos 
que la IDE-E ofrece actualmente
Actividades
1.- Selección de los servicios básicos que 
proveen actualmente los Geoportales IDE-E
2.- Desglose de las tareas fundamentales 






















Identificar los contenidos académicos 
relacionados  con la IG, y en el contexto de la 
IDE, propios de cada carrera universitaria
Actividades
1.-Análisis de  los Planes de Estudio vigentes 
de la carrera universitaria y Libros Blancos
2.- Diseño de una Encuesta (como fuente de 
información y para validar el análisis 
anterior)
3.- Aplicación de la encuesta a los 
estudiantes del último curso del Grado


















































Etapa 4                 Objetivo Específico
Identificar las actividades relacionadas con 
la IG y en el contexto de la IDE, que realizan 
estos usuarios en el ejercicio de su profesión
Actividades
1.-Análisis de las actividades profesionales  
relacionadas con la IG y la IDE, de cada uno 
de los grupos de usuarios
2.-Diseño de una Encuesta (como fuente de 
información y para validar el análisis anterior)
3.- Aplicación on-line de la encuesta a los 
agremiados de los colegios/asociaciones 
profesionales 























































Identificar las competencias profesionales 
(técnicas) requeridas o necesidades de 
formación de cada grupo de usuarios 
Actividades
1.-Contraste del inventario de  los servicios 
básicos de la IDE-E con el perfil profesional 
en la IDE de cada grupo de usuarios
2.- Elaboración del inventario de las 
competencias técnicas de la IDE (o 
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